

















































































































































































　同じく 2017 年、10 月 5 日にハリウッドの有名映画プロデューサーである
ハーヴィー・ワインスタインが多くの女優や女性スタッフに性的暴行を働い






































































































1 ）  オキュパイ運動自体は約半年間ほど継続して行われたが、大規模な占拠運動は 2ヵ月ほどで
沈静化し、それ以降は目立った動きがない。
2）  「黒人の命も大切だ運動」は筆者が訳したものだが、マイケル・ムーア監督のドキュメント





4）  He For She https://www.heforshe.org/en（2018 年 11 月 3 日現在）
5）  Time’s Up Now https://www.timesupnow.com/（2018 年 11 月 3 日現在）
6）  May 21, 2018, Gender inequality: Stars tell world leaders poverty is sexist. BBC News.
7 ）  Women’s Action Network、 2017 年 2月 15 日　「『中日新聞』（2017 年 2月 11 日）「考える広
場　この国のかたち　3人の論者に聞く」における上野千鶴子氏の発言にかんする公開質問
状」Women’s Action Network ポータルサイト https://wan.or.jp/article/show/7087（2018




  上野千鶴子、2018 年 8 月 16 日　「北田暁大さんへの応答　ちづこのブログNo.125」Women’s 
Action Networkポータルサイトhttps://wan.or.jp/article/show/8029 （2018 年 11 月 6 日現在）
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